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ABSTRAK 
Doras Nugraha Saputra. 2017. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1992 DI DALAM PASAL 28 AYAT (2) DIATUR 
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1999 
TENTANG AKUISISI BANK RAKYAT INDONESIA TERHADAP BANK 
AGRONIAGA. Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar utama pertimbangan Bank 
Rakyat Indonesia melakukan akuisisi Bank Agroniaga, dan mengetahui 
kepemilikan serta kepengurusan sesudah akuisisi yang dilakukan oleh Bank 
Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 di dalam 
Pasal 28 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, 
yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. 
 Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar pertimbangan Bank Rakyat 
Indonesia melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis dikarenakan 
memiliki kemiripan pada core bussines dibidang agribisnis dan permintaan Bank 
Indonesia yang tidak wajar dikarenakan Bank Agroniaga sudah melanggar 
ketentuan mengenai perbankan. Kepemilikan Bank Agroniaga menjadi milik 
Bank Rakyat Indonesia dan menjadi tanggung jawab untuk melunasi hutang 
piutang Bank Agroniaga. Kepengurusan Bank Agroniaga ditunjuk secara sepihak 
oleh Bank Rakyat Indonesia tanpa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham. 
  
Kata kunci : Akuisisi Bank, BUMN, Swasta. 
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ABSCTRACT 
Doras Nugraha Saputra. 2017. IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER: 10 
OF 1998 REGARDING AMENDMENT TO LAW NUMBER: 7 OF 1992 IN 
ARTICLE 28, PARAGRAPH (2) REGULATED IN GOVERNMENT 
REGULATION NUMBER: 28 OF 1999 REGARDING ACQUISITION OF 
BANK AGRONIAGA BY BANK RAKYAT INDONESIA. The Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. 
 The objectives of this research are to investigate the principal basis of 
consideration of Bank Rakyat Indonesia for the acquisition of Bank Agroniaga 
and the ownership and the management of Bank Agroniaga following its 
acquisition by Bank Rakyat Indonesia viewed from Law Number: 10 of 1998 
regarding Amendment to Law Number: 7 of 1992 in Article 28,  Paragraph (2) 
regulated in Government Regulation Number: 28 of 1999. 
 This research used the empirical descriptive research method. Its data 
consisted of primary and secondary ones. They included primary and secondary 
law materials. The data were collected through in-depth interview and library 
research. They were analyzed by using the qualitative technique of analysis. 
 The result of the research shows that the principal basis of consideration 
of Bank Rakyat Indonesia for the acquisition of Bank Agroniaga is business 
expansion as it has similarities with the acquisitioned bank’s core business in the 
agribusiness field, and such unreasonable demand is done because Bank 
Agroniaga has violated the prevailing banking provisions. Following the 
acquisition, Bank Agroniaga becomes under the possession of Bank Rakyat 
Indonesia, which is responsible for managing debts and receivables of Bank 
Agroniaga. The Board of management of Bank Agroniaga is unilaterally 
appointed by Bank Rakyat Indonesia without conducting a General Meeting of 
Shareholders. 
 
Keywords: Bank acquisition, State-Owned Enterprises, private. 
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MOTTO 
 
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah”. 
(Roma 8 ayat 28) 
 
 
 
 
“Tidak sekalipun aku berhenti pada kesusahan di dalam hidupku melainkan aku 
akan terus berusaha untuk mendapatkan kesuksesaan dari hasil perjuangan 
kerasku” 
(Penulis) 
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